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朝代 人物 身份 斩蛟事迹 出处
周代 甾丘欣 勇士 甾丘欣于泗水饮马斩蛟。 《太平广记》卷191
春秋 子羽 士 渡河两蛟挟船，子羽拔剑入水斩蛟。 《水经注》卷5
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朝代 人物 身份 斩蛟事迹 出处
东晋 许逊 道士 与师傅吴猛至辽江，及遇巨蛇，⋯⋯许逊禹步敕剑登其首，斩之。 段成式《酉阳杂俎》前集卷2
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流传下来的一项弭灾措施，在皇帝的上谕中被再
次提到：
御史程鼎芬奏，东南水患多起于蛟，请查照
古法，先事掘除，并抄录陈宏谋《伐蛟说》呈览
一折。据称江西此次水灾，由于安徽、祁门之出
蛟，故大学生陈宏谋抚江西时，创办掘除蛟种
之法，弥患无形，民称其便，请饬照办理等语。
蛟水冲决田庐，为害甚重，亟宜先事预防，实力
搜除，着潘霨按照所奏各节，严饬州县，认真讲
求，为防患未然之计，毋得视为具文。原折单着
抄给阅看，所请严定州县考成可否，即照捕蝗处
分等语。着吏部议奏，将此谕令知之〔49〕。
从光绪的这道上谕中可以看出其对伐蛟的重
视。但从另一方面看，自雍正十一年魏廷珍首倡
“伐蛟”之术，经乾隆年间陈宏谋将其再度总结
推陈出新，并力倡各地实行，时至光绪时，100余
年已经过去，蛟水并未得到制止。既然伐蛟的实
践效果并不显著，当时的人却未对其产生过多的
怀疑，反而再三强调其功用。其间缘由我们当然
不能仅用“迷信”来解释。有学者认为：“水灾并
不是年年发生，伐蛟作为防灾措施则可以年年进
行。如果人们进行了伐蛟（挖除蛟卵），而当年并
没有出现水灾，则会被认为是灵验。当然，也会出
现伐了蛟还是发生水灾的情况，但这时人们则会
把责任推到蛟种是否挖除干净上，而不会怀疑伐
蛟本身是否具有真实意义。”〔50〕这种说法有一定
道理，但若深究人们将伐蛟无效归因于除蛟未尽
的缘由，笔者认为这还是与古人水神崇拜的观念
有密切联系。也就是说，在古人的灾异观中蛟虽
为祸害人间的水妖，但其是作为水神龙的附属而
存在的，其兴风作浪的能力也是由此而来。因为，
对水神龙的崇拜使得人们从未怀疑过蛟存在的
真实性。所以，人民宁愿相信自己除蛟不尽，也不
愿改变固有的看法。而古人对山洪的异化解释，
也就注定了他们是不可能找到山洪暴发的真实原
因，因而也就进一步妨碍了他们对于破坏森林的
危害性的直观认识。而清代官方一次又一次的伐
蛟实践，虽体现了政府对于防灾、减灾的重视，但
也说明这一时期南方山区森林毁坏的严重程度。
笔者认为今天我们再来考察清人“伐蛟”实践，更
多地应该关注其背后所反映出的环境问题。“蛟”
本为虚幻之物，“蛟水”更属荒诞的解释，但这些
近乎神话的传说却一再出现且在民间广为流传，
这表明了明清以来南方地区水患加重的事实。
四、结语
在中国传统文化中，蛟的形象塑造经历了一
个漫长的过程。可以说，蛟亦是龙的组合过程中
所产生的副产品。而蛟最初的文化象征意义仅具
有危害生灵的猛兽特性，宋代以后在文人墨客的
志怪小说中，蛟才兼具兴风作浪的神力。蛟与水灾
间联系的建立，标志着蛟这一虚幻之物神化的完
成。但蛟神化的过程，也是它异化的过程。蛟在中
国传统文化中的水灾形象便这样形成。
明清时期南方山区“蛟水”屡发，给当地人民
带来严重的灾难。蛟水所具有的来势猛、持续时
间短及多发生于山区等特征使笔者将其与山洪联
系起来。应该说对比蛟水的特点，其为山洪是确
凿无疑的。而明清时期，尤其是清代在江西、安
徽、江苏、四川北部等地山区频发的“蛟水”，则
从另一个方面说明山区开发过程中人类对于环境
的破坏。考察当时人们对于蛟水的认识，可以发现
大多数人都认为“蛟水”是蛟龙作怪所引起的，但
也有一些有见识的文人认识到人类对山林的大肆
破坏也是“蛟水”多发的另一原因〔51〕。另外，从清
代官方对“伐蛟”的态度也可以看出政府对防灾、
弭灾的重视程度。如今，我们再来评价“伐蛟”的
意义，可以说“从实用或工程技术层面看，伐蛟之
术虽对水灾的防治没有任何意义，却可成为灾区
民众精神的安慰”〔52〕。而在官员及当时百姓们看
来，“伐蛟”却是对付蛟水的直接办法，其原因在
于对“蛟水”成因的神化解释。在古人灾异观中，
对于自然灾害的解释本就具有浓厚的神话色彩。
神话虽不能解释灾害的真实成因机制，但其所提
供的解释反映了古人对人与自然关系的认识，同时
也为现实中的防灾、减灾活动提供指导。
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